














1，479，766 705，695 2，185，461 
174，618 325，585 500，203 
216，005 88，574 304，579 
206，304 203，912 410，216 
110，447 43，158 153，605 
325，911 289，545 615，456 
257，835 52，864 310，699 
209，466 15，912 225，378 



























































































































































































































































































































361，441 387，705 334，328 
23，256 23，120 22，781 
92，368 90，691 88，978 
194，065 185，019 185，866 
67，243 79，433 84，225 
365，058 337，567 343，494 
56，063 59，091 55，608 
21，387 21，022 20，650 
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